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考虑关照[52]，但 Shao 和 Webber 等（2006）基于中国
样本的研究却显示，“外倾性”与“变革型领导”存
在微弱负相关 [53]，也就是说，并非在所有社会环境




















































































的感知 [58]。 Randall 等（2003）通过使用群体动力学

























有 Watson 和 Clark（1997）提出的六维度论 [61]以及
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